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ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ TON OQN 
*Υπο 
Λ. Ευσταθίου * καΐ Μ. Διάλιου ** 
Κτηνιάτρου—Ζωοτέχνου Γεωπόνου—Ζωοτέχνου 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή στερεότης του κελύφους ενέχει μεγάλην σημασίαν εις τον καθο-
ρισμον της ποιότητος και έμπορικότητος των ωών. 
Ποία είναι ή κατάστασις της εγχώριας παραγωγής ώων από από­
ψεως κελύφους, ποΐαι αί άπώλειαι εκ της λεπτότητος τούτου και ποία τα 
πιθανά αίτια, είναι μία σειρά ερωτημάτων, εϊς α προτιθέμεθα να δώσω-
μεν άπάντησιν, όσον μας το επιτρέπουν αί γνώσεις μας και ή εργαστη­
ριακή έρευνα επί του θέματος, τήν οποίαν άναλάβαμεν, κατά τά δύο τε­
λευταία ετη εις το Έργαστήρι,ον Φυσιοπαθολογίας 'Αναπαραγωγής Ζώων, 
έν συνεργασία μετά τής Ενώσεως Πτηνοτροφικών Συνεταιρισμών Ελλά­
δος, προς τον Πρόεδρον τής οποίας κ. Νικ. Στασινόπουλον, άπευθύνομεν 
τάς απείρους ευχαριστίας μας. 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 
Ό υπολογισμός τών ζημιών έγένετο επί τή βάσει δύο δειγματολη­
πτικών ερευνών επί τοΰ ποσοστού τεθραυσμένων(ή μετά ρωγμών) ωών εις 
το Ώοσκοπικόν Κέντρον τής Λαχαναγοράς 'Αθηνών, ως και επί προσω­
πικών παρατηρήσεων εις Πτηνοτροφεία περιοχής 'Αττικής, Μεγαρίδος 
και Κορινθίας. 
1) Κατά τό 1968 ό έλεγχος τών ώών τών είσκομιζομένων εις τό 
Ώοσκοπ. Κέντρον κατά τους μήνας Ίούλιον—Όκτώβριον (Πίναξ Ι), κα­
τόπιν τής ώοσκοπίσεως τούτων, εδωσεν ποσοστά τεθραυσμένων και ραγι­
σμένων ώών, κυμαινόμενα άπό 3,82—4,91 %. 
Δελτ. Έλλ. Κτην. Έτ., 1970, Τ. 21., τ. 2. 
Άνεκοινώθτι είς την συνεδρίαν τής Ε.Κ.Ε. της 29-5-1970. 
* Προϊστάμενος Έργαστ. Φυσιοπ. Άναπαρ. Ζώων Ύπ. Γεωργίας. 
** Τεχνικός Σύμβουλος Έν. Πτηνοτρ. Συνεταιρ. Ελλάδος. 
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2) Κατά το 1969 ελαβεν χώρα συστηματικωτέρα δειγματοληπτική 
«ρευνα άπο μήνα Μάρτιον—Όκτώβριον (Πίναξ Ι). Το ποσοστόν, λόγω 
του λεπτού κελύφους, τεθραυσμένων (ή μετά ρωγμών) ωών, εκυμαίνετο 
«άπο 4,20—5,26%, με το ύψηλότερον ποσοστόν κατά τους θερινούς μήνας. 
. Κατόπιν τών ανωτέρω ενδείξεων έκινήθημεν προς πλείστα Πτηνο­
τροφεία, ίνα διαπιστώσωμεν το ποσοστόν απωλειών από της παραγωγής 
τών ωών μέγρι τής εισαγωγής των εις το Ώοσκ. Κέντρον ή τήν κατα-
-νάλωσιν. Δυστυχώς επ' αυτού δεν τηρούνται ακριβή στοιχεία υπό τών 










































κτηνοτρόφων. Ήδυνήθημεν όμως εκ προσωπικών παρατηρήσεων και τής 
•συλλογής στοιχείων να προσδιορίσωμεν το μέγεθος τοΰ ποσοστού τεθραυ­
σμένων, μετά ρωγμών ή άνευ κελύφους ωών, το όποιον κατά προσέγγυσιν 
κυμαίνεται από 5—10%. 
"Ητοι, τα ώα από τής παραγωγής των μέχρι να φθάσουν εις τήν κα-
τανάλωσιν, μετερχόμενα τα στάδια ωοτοκίας-συλλογής-διακινήσεως— 
ώοσκοπήσεως—διανομής—καταναλώσεως, υπόκεινται εις απώλειας συνο­
λικώς και κατά προσέγγυσιν άνερχομένας εις 10—15%, κυριωτέρα αιτία 
τών οποίων είναι ή κακή ποιότης τοΰ κελύφους. 
Έπί τη βάσει αυτών τών ποσοστών ai συνολικαί ζημίαι εφ' όλης 
τής εγχώριας συστηματικής ώοπαραγωγής δεν αφίστανται τών 1.100.000. 
0 0 0 χ ΐ θ % ε ω ς 15%=110.000.000 εως 165.000.000 ώ ά χ ΐ δρχ.=110-165 
•εκατ. δραχμών ετησίως. 
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Εις τάς Η.Π.Α. αί ανωτέρω ζημίαι ύπελογίσθησαν μεταξύ 30—40» 
εκατ. δολλαρίων, εις Δ. Γερμανίαν 30 εκατ. μάρκα, εις την Τσεχοσλοβα-
κίαν διεπιστώθη ποσοστον τελείως λεπτού κελύφους 5—13%, εις δε τάς. 
εγκλοβισμένας ώοτόκους ποσοστά ακόμη υψηλότερα (7). 
Κατά τον Petersen αί άπώλειαι τών ωών εκ θραύσεως του κελύ­
φους, συνεπεία τοϋ λεπτού πάχους αυτού, υπολογίζονται, δια τάς Η.Π.Α. 
μόνον, εις 5 — 7% της ώοπαραγωγης. 
Κατόπιν τών ανωτέρω σημαντικών απωλειών και δεδομένου οτι,. 
όταν το ποσοστόν άπωλείας υπερβαίνει το 2—3% επί της ώοπαραγωγής, 
δέον να θεωρήται τούτο ως σήμα κινδύνου άπό οικονομικής πλευράς,, 
άνελάβαμεν τήν διερεύνησιν του όλου προβλήματος. 
ΗΜΕΤΕΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΣ 
Αί μέθοδοι αΐτινες έχρησιμοποιήθησαν προς προσδιορισμόν τής; 
στερεότητος του κελύφους είναι : 
1.—Ή μέτρησις του ειδικού βάρους έκαστου ώοΰ (ή έρευνα ελα-
βεν χώραν επί ωών φρέσκων με μικρόν άεροθάλαμον). Ή μέτρησις αυτή 
ευρίσκεται εις στενή ν σχέσιν με τό βάρος και τήν πυκνότητα του κελύ­
φους, τυγχάνει δε απλή και ακριβής. Προς τούτοις παρασκευάζοντο δια­
λύσεις εκ Χλωριούχου Νατρίου διαφόρου πυκνότητος, ειδικού βάρους. 
1070, 1065, 1060, 1055, 1050 mg και έξετάζετο εις ποίαν διάλυσιν εκα-
στον ώόν επέπλεε ακόμη (5). 
2.—Ή μέτρησις του πάχους του κελύφους, τη βοήθεια ενός πα-
χυμέτρου, ακριβείας 1 /100 του χιλιοστού, μετά τήν άφαίρεσιν τής εσωτε­
ρικής μεμβράνης. Εις εκαστον ώόν έγένοντο τέσσαραι μετρήσεις σταυ-
ροειδώς και ελαμβάνετο ό μέσος ορός. 
3.—Ό προσδιορισμός του βάρους του ξηροΰ κελύφους ενός εκά­
στου ώοΰ μετά τήν καθαριότητα αύτου και τήν άφαίρεσιν τής εσωτερι­
κής επικολλημένης μεμβράνης. Προ τής ζυγίσεως ετίθετο εις ξηροκλί-
βανον επί 24 ώρας εις 105° C. 
4.—Ό προσδιορισμός τής τέφρας τοΰ κελύφους τή βοήθεια ηλεκ­
τρικού φούρνου εις 580°G επί 24 ώρας και συναρτήσει αύτου, δι' αφαι­
ρέσεως, ό προσδιορισμός τής οργανικής ουσίας του κελύφους. 
5.—Ό προσδιορισμός τοΰ ασβεστίου τοΰ κελύφους δια χη­
μικής μεθόδου, κατά τήν οποίαν άπό τήν υδροχλωρική ν διάλυσιν τής 
τέφρας, καθιζάνει τό Ca, εις pH 5,8 υπό μορφήν όξαλικοΰ Ca, δια μέ­
σου οξαλικού αμμωνίου. Τό Ca σταθεροποιείται ακολούθως δια τής ε­
λευθερώσεως τής οξαλικής ρίζης δια H2S04 και τιτλοποιεΐται δια KMn04 
Ν/10. 
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6.—Ό υπολογισμός του ποσοστού ασβεστίου επί του ξηροί) κε­
λύφους. 
^ < , , Βαρ. Ξηρ. Κελ. . Λ Λ 
7.— Ο υπολογισμός της σχέσεως —-— Χ 100 
,~ < < r Τεφ. Κελ. . Λ Λ 
8.— Ο υπολογισμός της σχέσεως — — ^—— Χ 100 
Βαρ. ώου 
ε . 
Βαρ. Ξηρ. Κελ. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τ' αποτελέσματα τών άνωτέρο) προσδιορισμών συνοψίζονται εις 
τον Πίνακα II, ένθα μετεφέρθησαν οι μέσοι οροί τών μετρήσεων τών 
έξετασθέντων ώων κατά μήνα. 
Συνολικώς έξητάσθησαν 378 ώα άνευ ρωγμών και 407 μετά ρωγμών. 
Το ειδικον βάρος (ΕΒ) έκυμάνθη μεταξύ 1050—1070. Τούτο εϊναι 
λίαν χαμηλότερον του διεθνώς αναφερομένου συχνότερον Ε.Β. 1070—1080. 
Κατά τους ξένους έρευνητάς, εάν το βάρος του κελύφους εϊναι 1 0 % του 
όλου βάρους του ώου, τότε το Ε.Β. του υπό έξέτασιν ώου εϊναι 1080, 
εάν το ώόν έχει Ε.Β. κατώτερον του 1070, τούτο σημαίνει οτι το βάρος 
του κελύφους δεν είναι ίκανοποιητικόν και ή αντοχή του αναλόγως μει­
ωμένη (5). 
Κατά τάς ϊδικάς μας μετρήσεις το μεγαλύτερον μέρος τών ώών ευ­
ρέθη έχον Ε.Β. κάτωθι του 1060 και συγκεκριμένως 59% δια τα άνευ ρω­
γμών και 86 % δια τα μετά ρωγμών. Αί τιμαί αύται εϊναι σαφώς κατώτε-
•ραι τών διεθνών Standards και προδικάζουν τήν ποιότητα του κελύφους 
των ώών μας. 
Το μέσον πάχος τού κελύφους καθ' ολην τήν διάρκειαν του πειρά­
γματος ευρέθη, δια τα άνευ ρωγμών ώά 0,348 mm, έναντι 0,335 mm δια τα 
μετά ρωγμών. Προέκυψε επίσης ή Μνδειξις δτι το πάχος του κελύφους 
τών ώών εϊναι χαμηλώτερον κατά τους θερμούς μήνας. 
Ό μέσος δρος του βάρους ξηρού κελύφους ευρέθη 5,23g διάτα 
άνευ ρωγμών, έναντι 4,94 g δια τα μετά ρωγμών. Ή δε τέφρα 5,00 g, 
έναντι 4, 6 g. 
Και εδώ υφίσταται ή ενδειξις οτι με τήν ελευσιν τών θερμών μηνών 
το βάρος του κελύφους και ή τέφρα αυτού έλαττουνται. 
Κατά τον προσδιορισμόν του Ca προέκυψεν οτι εκαστον κέλυφος 
άνευ ρωγμών, κατά μέσον ορον καθ' ολην τήν διάρκειαν τού πειράματος, 
περιείχε 2,135 g Ca, έναντι 2,008 τών ώών μετά ρωγμών. 
Ή διαφορά αυτή εϊναι αισθητή, έξ ής απορρέει και ή λεπτότης του 
κελύφους, μειωμένης αντοχής. 
Όμοίως ή περιεκτικότης Ca αναγόμενη επί τοις % ξηρού κελύφους 
•ευρέθη 40,86% έναντι 40,62%. 
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Τό βάρος ξηρού κελύφους επί τοις % του συνολικού βάρους έκα­
στου ωού κατά γενικον μέσον ορον, ευρέθη δια τα άνευ ρωγμών ώα 
8,82%, έναντι 8,50 δια τα μετά ρωγμών. Άμφότεραι αί τιμαί αύται είναι 
λίαν χαμηλαί, δεδομένου οτι οί ξένοι ερευνηταί θεωρούν τα ποσοστά κά­
τωθι τών 10% (είδικον βάρος 1080) ως ενδειξιν κακής ποιότητος κελύ­
φους λόγω της λεπτότητός του και ως εκ τούτου ουχί καλής έμπορευσι-
μότητος (5). 
Επίσης τό ποσοστόν τής τέφρας άναγόμενον επί τοις % του βάρους 
ξηρού κελύφους ευρέθη 95,54%, έναντι 94,15%. 
Εις τό διάγραμμα Ι μετεφέρθησαν εις γραφικήν παράστασιν αί τιμαί: 
1. Βάρος Ξηρού Κελύφους άνευ ρωγμών % (Β Ξ KAP % ) 
2. » » » μετά » » (ΒΞΚΜΡ %) 
3. Πάχος Κελύφους άνευ ρωγμών (ΠΚΑΡ) 
4. » » μετά » (ΠΚΜΡ) 
Αύται αντιπροσωπεύουν τους μέσους ορούς κατά μήνα. Εις τό διά­
γραμμα έμφαίνηται οτι αί ανωτέρω τιμαί πίπτουσι βαίνοντες προς τους 
πλέον θερμούς μήνας Ίούνιον—Αΰγουστον, τούτο δε είναι περισσότερον 
αίσθητόν δια το ΒΞΚΜΡ%. 
ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 
Συνοψίζομεν κατωτέρω οσα εις ή μας είναι γνωστά έκ παρατηρή­
σεων μας και τής άναδιφίσεως τής διεθνούς βιβλιογραφίας : 
Κληρονομικά αίτια : Δέν υπάρχει αμφιβολία οτι ό αριθμός και 
τό σχήμα τών παραγομένων ώών υπό τίνος όρνιθος εξαρτώνται, μεταξύ 
τών άλλων, άπό κληρονομικούς παράγοντας, τήν φυλή ν κλπ., ομοίως ο 
αριθμός καί ή διάμετρος τών πόρων του κελύφους φαίνεται οτι έχουν 
σχέσιν με τήν ίδιοσυστασίαν αυτής ταύτης τής ώοτόκου καί τήν ήλικίαν. 
Κατ' έπέκτασιν καί ή στερεότης τοΰ κελύφους, μέχρις ενός ορισμένου 
σημείου, δύναται να θεωρηθή οτι εξαρτάται έκ τής κληρονομικότητος καί 
τον ύψηλόν βαθμό ν ωοτοκίας (8). Προς έπιβεβαίωσιν τούτου άναφερό-
μενον, οτι δια τής καταλλήλου καί συνεχούς επιλογής τών ώοτόκων ορνί­
θων, επιτυγχάνεται μεγαλύτερο ν ποσοστόν κελύφους έν σχέσει προς τό 
βάρος τοΰ ώού (11%) καί ώς έκ τούτου καλλιτέρας στερεότητος, ένω 
δια τής επιλογής εις άντίθετον κατεύθυνσιν τό ποσοστόν τοΰ κελύφους 
είς βάρος, έν σχέσει προς τό βάρος τών ώών, κατέρχεται εις 8% (11). 
Παθολογικά αίτια : Τό τμήμα τοΰ ώαγωγοΰ ένθα λαμβάνει χώρα 
ή έναπόθεσις τοΰ ασβεστίου προς σχηματισμόν τοΰ κελύφους, επηρεάζε­
ται ιδιαιτέρως άπό τάς αναπνευστικός νόσους (ιδία τήν λοιμώδη βρογχί-
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τιδα), κατά τάς όποιας παρατηρούνται κακώσεις και σχετική λεπτότης 
του κελύφους. Εις τήν φωτογραφίαν Ι, ήτις ελήφθη εις το Άγροτικόν 
Κτηνιατρεϊον Μεγάρων, φαίνονται ευκρινώς αί κακώσεις αύται και ή λε­
πτότης του κελύφους τών ώων, ατινα προέρχονται εξ ορνίθων πασχου-
σών εκ λοιμώδους βρογχίτιδος. 
Φωτογρ. 1.—Κακώσεις καΐ λεπτότης κελύφους ώων. 
Έπίδρασις της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος επί της στε-
ρεότητος του κελύφους : Ή υπερβολική θερμοκρασία του περιβάλλον­
τος ώς παρατηρουμεν επί σειράν ετών εις τήν περιοχή ν 'Αττικής και Με-
γαρίδος κατά το θέρος, όταν αΰτη ανέρχεται πλέον τών 23—24°C περί­
που, επιδρά δυσμενώς επί του πάχους του κελύφους και της στερεότητος 
τούτου. Ή δυσμενής αΰτη έπίδρασις κορυφουται εισέτι εις περιπτώσεις 
Stress λόγω υψηλής θερμοκρασίας, άνησυχούντων εντόνως τών πτηνοτρό-
φων δια τάς απώλειας λόγω τεθραυσμένων ή μετά ρωγμών ωών. Τούτο εξ 
άλλου διαφαίνεται και εις τήν ερευνά μας, τοδ Ώοσκοπικοϋ Κέντρου 'Α­
θηνών, κατά τήν οποίαν προέκυψεν οτι τό μεγαλύτερον ποσοστόν τεθραυ­
σμένων και μετά ρωγμών ωών παρουσιάζεται τους μήνας Μάϊον μέχρι 
Σεπτέμβριον, κατά τους οποίους, ώς έμφαίνηται εις τον Πίνακα II και Διά­
γραμμα Ι παρατηρείται το μικρότερον πάχος του κελύφους και το μικρό-
τερον βάρος ξηρού κελύφους εν σχέσει προς τους άλλους μήνας. 
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Εις το Διάγραμμα Ι αναγράφονται αί μέσαι τιμαί θερμοκρασιών κα­
τά μήνα, ώστε νά είναι εύκολος ή διαπίστωσις της επιδράσεως της θερ­
μοκρασίας επί τών διαφόρων γενομένων μετρήσεων τών ιδιοτήτων του κε­
λύφους, οϊτινες συνθέτουν την ποιότητα τούτου, 
Ποία ή αιτία του σχηματισμού λεπτού κελύφους κατά τους θερμούς 
μήνας, δεν έχει έξακριβωθή εντελώς. 'Αποδίδεται εις την σχετικήν άνο-
ρεξίαν, ήτις παρατηρείται κατ' αυτούς, με μείωσιν τής καταναλισκομένης 
τροφής και κατ' άκολουθίαν τήν μειωμένην λήψιν ασβεστίου. 
"Υπό άλλων γίνεται συζήτησις περί ορμονικών επιδράσεων ώς και 
τήν μειωμένην άφομοιωτικότητα τοΰ ασβεστίου (8). 
Έπίδρασις τής διατροφής : Ώ ς προανεφέρθημεν εκ τών γενομέ­
νων μετρήσεων, αΐτινες ελαβον χώραν εις το Ε.Φ.Α.Ζ. επί 378 ώών άνευ 
ρα>γμών, προέκυψεν : μέσον βάρους ώου 59,25 g, μέσον πάχος κελύφους 
0,348 mm, μέσον βάρους ξηρού κελύφους 5,23 και ασβεστίου 2,135 g. 
Δια τοϋ συλλογισμού δέ, ότι το αΐμα τής όρνιθος περιέχει 20—30 mg 
Ca ανά 100 κυβ. εκ., ήτοι κατά μέσον όρον 25 mg καί οτι ή ολική πο-
σότης αίματος μίας όρνιθος, ζώντος βάρους 1,5—2 kg περίπου, ανέρχε­
ται εις 100 κυβ. εκατ., ταύτα πρέπει να διέλθουν τουλάχιστον 85 φοράς 
δια τών τριχωμάτων του ώαγωγοΰ, προκειμένου νά εξασφαλισθή ή απα­
ραίτητος ποσότης ασβεστίου εις τά εργαζόμενα δια τον σχηματισμόν του· 
'κελύφους όργανα, εντός 12—17 ωρών (6,10). 
Ή αναγκαίουσα ποσότ^ς ασβεστίου καλύπτεται μόνον έκ δύο πη­
γών. Έ κ τής καταναλισκομένης ποσότητος τοΰ σιτηρεσίου και έκ του 
σκελετού τής όρνιθος. Ή ελλειψις ασβεστίου εις τά χορηγούμενα φυρά­
ματα έχει ώς έπακόλουθον τήν μετακίνησιν Ca έκ του σκελετού. 'Εάν 
ή ελλειψις αύτη συνεχισθή έπ' άρκετόν, τότε εμφανίζονται ειδικά συμ­
πτώματα, ώς είναι ή όστεομαλακία, ό ραχιτισμός και ή παραγωγή ώών 
λεπτού κελύφους και ενίοτε άνευ εντελώς τούτου, περιπτώσεις λίαν συχ-
ναί εις τά πτηνοτροφεία μας. 
Έκαστον ώόν αντιπροσωπεύει καθ' ήμας 2,135 g Ca, αί δε επί 
πλέον ήμερήσιαι άνάγκαι δια συντήρησιν τής όρνιθος υπολογίζονται εις. 
0,1 g, δηλαδή κατά μίαν συμβατικώς λαμβανομένη ν άφομοίωσιν τοΰ Ca 
50% (8), αί ήμερήσιαι άνάγκαι όρνιθος τινός ανέρχονται συνολικώς είς 
4,470 g Ca, Ούτω : 
δια ποσοστόν ωοτοκίας 90 % αναγκαίοι 4,023 g Ca 
» » » 80% » 3,576 g » 
» » » 70 % » 3,129 κλπ. 
Έ κ τών ανωτέρω αναγκαιουσών ποσοτήτων Ca, δύνανται νά ύπο-
λογισθοΰν, άναγόμεναι είς τήν καταναλισκομένη ν ποσότητα τροφής δια. 
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την παραγωγήν ενός ώοΰ, αί άπαιτούμεναι περιεκτικότητες των φυραμά­
των ωοτοκίας απλής διατροφής εις Ca. 
"Οταν το καταναλισκόμενον ημερησίως φύραμα ύπό τίνος όρνιθος 
είναι 120 g και το ποσοστόν ωοτοκίας 90 %, ή περιεκτικότης αύτοϋ εις 
Ca θα πρέπει να είναι 3,35 %. Εις περίπτωσιν καταναλώσεως 130g, θα 
πρέπει να είναι 3,10 %. 
'Ομοίως δια του αύτοϋ συλλογισμού, εις περίπτωσιν ωοτοκίας 70 % 
απαιτούνται : δια 120 g καταναλισκομένου φυράματος ημερησίως, περιεκ­
τικότης εϊς Ca 2,6%, δια δε 130 g καταταλισκομένου φυράματος, περι­
εκτικότης Ca 2,4 %. 
Ai ανωτέρω τιμαί εκπροσωπούν τό ελάχιστον τής περιεκτικότητος 
εις άσβέστιον τών φυραμάτων ωοτοκίας δια τους έξης λόγους : 
Ιον) Αί ανωτέρω άνάγκαι εις Ca ύπελογίσθησαν με βάσιν την εύ-
ρεθεΐσαν τιμήν Ca εις το κέλυφος τών Ελληνικής παραγωγής ωών, άτι-
να και μειονεκτούν εφ' δσον υφίσταται μεγάλο ποσοστόν τεθραυσμένων 
ή μετά ρωγμών ωών. 
2) Είς τον υπολογισμό ν τών αναγκών λαμβάνεται ως ποσοστόν 
αφομοιώσεως του Ca 5 0 % αύτοϋ. 
Τό ποσοστόν τοΰτο αναφέρεται συνηθέστερον εις τήν ξένην βιβλι-
ογραφίαν δια τάς ώοτόκους όρνιθας (4), πλην όμως εις τήν χώραν μας 
εάν έγένετο μέχρι στιγμής, έξ όσον γνωρίζομεν, μέτρησις τής άφομοιω-
τικότητος τοΰ Ca άσβεστούχων αλάτων εγχώριας προελεύσεως, κυρίως 
τών διαφόρων ειδών μαρμαροκόνεως, άτινα αποτελούν τήν κυριωτέραν 
πηγήν Ca είς τα μίγματα τής Ελληνικής συστηματικής πτηνοτροφίας. 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ 
1.—Διόρθωσις του σιτηρεσίου. Έ κ τ ω ν ανωτέρω υπολογισμών, με 
βάσιν τήν Έλληνικήν πραγματικότητα, εξάγεται ότι τό ελάχιστον περι­
εκτικότητος εις Ca ενός φυράμα coç δια ώοτοκίαν 70 % δέον όπως είναι 
άνώτερον τοΰ 2,40%. 
Συμπληρωματικώς συνηθίζεται ή χορήγησις Ca δια τής παραθέσεως 
εντός τών θαλάμων, εις διάθεσιν τών ορνίθων, τριμμάτων μαρμάρου ή 
στρειδαλεύρου. Τούτο όμως αποτελεί δυσχέρειαν εις τα μεγάλης δυναμι­
κότητος όρνιθοτροφεΐα και εις τάς εγκλωβισμένος όρνιθας, ένθα εφαρ­
μόζεται ή αυτόματος διατροφή (3). 
Έκτος αύτοϋ, υπό τάς ανωτέρω συνθήκας, είναι δυνατόν ή κατανά-
λωσις Ca va είναι υπερβολική, ίδία υπό τών εις κλωβούς έκτρεφομένων· 
ορνίθων. Έ χ ε ι δε αποδειχθεί ότι ή αναλογία Ca ανωτέρα τοΰ 5%, υπό-
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λογιζομένου εν σχέσει προς το σιτηρέσιον, δυνατόν να προκαλέση μείω-
σιν της μετατρεψιμότητος τής τροφής (8). 
Ύπό του Πανεπ. του Idaho προτείνεται ή χρήσις συνθέσεως 
δια την παραγωγήν ωών στέρεου κελύφους, με τάς κάτωθι περιεκτικό­
τητας : 
Όλικαί Πρωτεΐναι 15,65% 
Άσβέστιον (Ca) 2,26% (προερχόμενον από φωσφορι-
Φωσφόρος (Ρ) 0,66 % κόν διασβέστιον και κρεατάλ. 
Παραγωγική ενέργεια 2.150 θερμ/kg πρωτεϊνών 50%). 
Σχέσις Π. Ένεργ./Πρωτεϊνών 137 : 1 
Δια τής προσθήκης ποσότητος στρειδαλεύρων (κατά τους θερμούς 
μήνας, όταν ή θερμοκρασία ανέρχεται ανω τών 21°G), αυξάνεται ή περι-
εκτικότης εις Ca τοΰ φυράματος. Διατηρούμεν τήν αυτήν περιεκτικό­
τητα εις Ό λ . Πρωτεΐνας και Ένέργειαν δια τής αυξήσεως τοΰ ποσοστού 
τοΰ σογιάλευρου. 
"Οταν ή περιεκτικότης εις Ca άνέλθη εις 3,50% βελτιοΰται ή στε-
ρεότης τοΰ κελύφους, εις περίπτωσιν δε λίαν υψηλών θερμοκρασιών τού­
το δέον όπως αύξηθή πλέον τοΰ 3,50—5% (3,8). 
2.—Χορήγησις βιταμίνης C. Έκτος τής διορθώσεως τοΰ σιτηρε-
σίου γίγνεται χορήγησις Βιταμίνης G, 22 mg/kg τροφής, εις περιπτώσεις 
υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος. Έκ γενομένων παρατηρήσεων προ­
κύπτει οτι αυτή ευνοεί τήν στερεότητα τοΰ κελύφους, ώς έχούσης ιδιό­
τητας άντιστρέςς, προκαλουμένου έκ τής υψηλής θερμοκρασίας. 
Ή βιταμίνη G αύτοσυντίθεται εις τον όργανισμόν τών πτηνών. Κα­
τά τήν έποχήν υψηλών θερμοκρασιών δμως δεν επαρκεί. Ό ρόλος της 
είναι θετικός έφ° όσον τα φυράματα περιέχουν ποσοστόν πρωτεϊνών 1 6 % 
και Ca τουλάχιστον 2,5 % (Rauch και Thornton, αναφερόμενοι υπό So-
ehngen). 
3.—Χορήγησις βιταμίνης D3. Ή βιταμίνη αύτη ύποβοηθεϊ τήν 
απορρόφησαν τών Ιόντων Ca υπό τοΰ βλενογόνου τοΰ εντερικού σωλή-
νος και ώς έκ τούτου ευνοεί τήν έναπόθεσιν Ca εις το κέλυφος τοΰ 
ώοΰ (12). 
4.—Τα αντιβιοτικά. Ταύτα ευνοούν τήν στερεότητα τοΰ κελύφους, 
εις περιπτώσεις λοιμωδών νόσων, διότι δι* αυτών αποκαθίσταται ό ώα-
γωγός τών ορνίθων ώς και ό φυσιολογικός μεταβολισμός τοΰ Ca. 
5.—"Αλατα ασβεστίου. Τα χρησιμοποιούμενα εϊδη αλάτων ασβε­
στίου, ώς άναφέραμεν ανωτέρω, είναι, το άνθρακικόν άσβέστιον, ή μαρμα-
,ρόκονις και το στρειδάλευρον, ώς πλέον εύθυνά. 
Τό θειικό ν άσβέστιον (γύψος) και το γαλακτικό ν άσβέστιον, ώς πη· 
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γαί ασβεστίου εις τήν διατροφήν τον πτηνών, έχουν μόνον θεωρητικόν-
ένδιαφέρον (Hurwitz, Bzowka άναφ. υπό Soehngen). 
Παλαιότερον (1966) υπό τάς οδηγίας του νυν κ. Προέδρου της 'Ελ­
ληνικής Κτηνιατρικής 'Εταιρείας κ. Ί . Καρδάση έγένετο εις το Ε.Φ.Α. 
Ζ. χορήγησις γαλακτικού Ca εντός του ύδατος εις 17 όρνιθας αϊτινες 
διετράφησαν εν τω Έργαστηρίω δια φυράματος χαμηλής περιεκτικότη-
τος είς Ca (2—2, 5%). Αϊ όρνιθες αύται παρήγαγον ώα με ασθενές κέλυ­
φος τής τάξεως βάρους ξηροΰ κελύφους μεταξύ 4,508—5,015 g και τέφρας 
αυτού 3,916—4,593 g, μη βελτιωμένου δια τής προσθήκης είς το ύδωρ 
τοΰ γαλακ. Ca, έφ' όσον δεν παρετηρήθη αισθητή αΰξησις του βάρους 
τοΰ κελύφους και τής τέφρας αυτού. 
Το ανωτέρω πείραμα έγένετο επί χρονικής διαρκείας δύο μηνών, με 
τον σκοπόν τής εξευρέσεως τρόπου άμεσου αντιμετωπίσεως, είς περίπτω­
σιν παραγωγής ωών μέ ασθενή κελύφη, διά τής χορηγήσεως διαλυτού 
Ca εις το ύδωρ. 
6.—Άξιοποίησις των οστράκων. Εις το Ε.Φ.Α,Ζ. γίγνεται εισέτι 
προσπάθεια αξιοποιήσεως τών οστράκων μυδιών (εΐδοςΜΐίίΙυβ) εγχώριας, 
προελεύσεως, προς παραγωγήν οστρακαλεύρων, ώς πηγή Ca καλής άφο-
μοιοτικότητος. 
Αί γενόμεναι χημικαί αναλύσεις έδωσαν τα κάτωθι αποτελέσμα­










3 8 % 
0,089% 
Το ανωτέρω προϊόν εμφανίζει ολας τάς ιδιότητας καλής ποιότητος 
οστρακαλεύρου, μαλακού εις τήν άφήν, άνευ σκληρών και αιχμηρών 
τριμμάτων, άλλ' αντιθέτως εύθρύπτου και χαμηλού ειδικού βάρους. Κατό­
πιν τούτου θα ήδύνατο να χρησιμοποιηθή είς τήν διατροφήν τών ορνί­
θων ώς πηγή Ca, είς άντικατάστασιν τοΰ εκ τοΰ εξωτερικού εισαγομέ­
νου στρειδαλεύρου, εφ' όσον μάλιστα, ώς μας διαβεβαίωσεν το Ώκεανο-
γραφικόν Ίνστιτοΰτον Αθηνών, υφίσταται δυνατότης συλλογής μεγάλων 
ποσοτήτων είς τήν Έλληνικήν θάλασσαν. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Έλαβεν χώραν έρευνα επί τής στερεότητος τοΰ κελύφους τών ωών 
εν Ελλάδι. 
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Τ' αποτελέσματα και συμπεράσματα έκ ταύτης έχουν ώς κάτωθι : 
1.—Το ποσοστόν τεθραυσμένων ή μετά ρωγμών ώων της συστημα­
τικής πτηνοτροφίας άπο της παραγωγής των μέχρι την κατανάλωσιν, α­
νέρχεται εις 10 —15 %, ή δε ετησία ζημία συνεπεία τούτου ύπελογίσθη 
εις 110—165 έκατομ. δραχμών. 
2.—Έπί τών γενομένων μετρήσεων κατά μήνα, άπο Μάρτιον εως 
Όκτώβριον επί 378 ωών άνευ ρωγμών και επί 407 μετά ρωγμών, προέκυ­
ψαν μέσοι οροί αντιστοίχως ώς κάτωθι : 
Έξητασθέντα ώα 
Είδικόν βάρος 226 ώα 
Μέσον βάρος ωών 
Μέσον πάχος κελύφους 
Μέσον βάρος ξηροϋ κελύφους 
Τέφρα κελύφους 
Άσβέστιον κελύφους 
•Ca % ξηρού κελύφους 
Βαρ. ξηρ. κελυφ. ^ 
Βαρ. ώοΰ 
Τέφρα κελυφ. m 


























3.—Ai ανωτέρω τιμαί, ιδία όσον άφορα το είδικόν βάρος, το πάχος 
και βάρος τοϋ κελύφους, ώς και τήν περιεκτικότητα εις Ca αύτου, θεω­
ρούνται χαμηλαί και αποτελούν αίτιον τής κακής ποιότητος του κελύφους. 
4.—Αί τιμαί δια τα μετά ρωγμών έξετασθέντα ώα προέκυψαν χαμη-
λότεραι. 
5.—Αί ύψηλαί θερμοκρασίαι περιβάλλοντος κατά τους θερινούς 
μήνας παρ' ήμίν, επιδρούν δυσμενώς επί τής ποιότητος του κελύφους. 
6.—Βάσει τής ευρεθείσης περιεκτικότητος είς Ca του κελύφους υπο­
λογίζονται αί ήμερήσιαι άνάγκαι τών ορνίθων εις το στοιχείον τούτο και 
κατ' άντιστοιχίαν προκαθορίζεται ποία ή δέουσα περιεκτικότης αύτου, 
εις τα φυράματα ορνίθων ωοτοκίας απλής διατροφής, ίνα παράγονται ώα 
μέ στερεόν κέλυφος. 
7.—Προτείνεται ή συνέχισις τής έρεύνης, είδικότερον δε προγραμ­
ματίζεται ή μελέτη τής προελεύσεως του Ca εκ διαφόρων πηγών εν 
*Ελλάδι, εν χρήσει είς τήν κτηνοτροφίαν, ώς τα διάφορα εϊδη μαρμαρο-
κόνεων, όστρακαλεύρων κλπ. προς προσδιορισμόν του βαθμού αφομοιώ­
σεως τούτων. 
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S U M M A R Y 
Research on the firmness of egg shell. 
By h. Efstathiou * and M. Dialiou ** 
A research was carried out on the firmness of egg shell in 
Greece. 
The results and conclusions of this research are as follows : 
1.—The percentage of fractured or with fissures eggs of syste-
mic poultry breeding from the moment of their production till the 
consommation is 10—15% and the annual dammage because of these 
is estimated to is 110—165 million drachmas (U.S. $ 35.000—55.000). 
2 . - 3 7 8 eggs without fissures and 407 with fissures taken from 
March to October have been examined for their specific weight, ave-
rage weight, ash of the shell etc. and after taking an average of the 
results the following numbers have been found : 
* Laboratory of the Physiopathology of Animal Reproduction. Aghia 
Paraskevi. Attiki. Greece. 
** Technical advisor of the Union of Poultry Associations of Greece. 
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Without fissures With fissures 
Examined eggs 378 407 
Specific weight (226 eggs) <1060 (59 %) - (353 eggs) < 1 0 6 0 (86%> 
Average egg weight 59,'i5 g 57,87 g 
» shell thickness 0,348 mm 0,335 mm 
» weight of dried shell 5,23 g 4,94 g 
Ash of the shell 5,00 g 4,67 g 
Ca of the shell 2,135 g 2,008 g 
Ca % of dried shell 40,86% 40,62% 
Weight of dried shell . Q 8 ,82% 8,50% 
Weight of egg 
Ash of egg shell Q 95,54% 94,15% 
Weight of egg shell ' 
3. T h e above numbers especially those concerning 'the specific 
weight, the thickness and weight of egg shell as well as the per-
centage in Ca of the shell are considered low and they are the cause 
of bad quality of egg shell. 
4. These numbers for the eggs with fissures are even lower. 
5. T h e high ambient temperatures during the summer have an 
adverse effect on the quality of the shell. 
6. Taking in account the percentage of Ca found in egg shell 
the daily requirements of this element are calculated for hens a s 
well as the percentage of Ca to be incorporated in the concentrated 
food (pellets) in order to have eggs with hard shell. 
7. Fur ther studies must be done to determine the degree of as -
similation of Ca resulting from different sources (marble, shells). 
R É S U M É 
Recherche sur la solidité de la coquille d* oeuf 
Une recherche a été effectuée sur la solidité de la coquille d" 
oeuf en Grèce. 
Les résultats et conclusions de cette recherche sont donnés ci-
dessous : 
1.—he pourcentage d' oeufs casses ou avec fissures de Γ avi­
culture systématique du moment de leur production jusqu-1 à la con-
sommation s 'élève à 10—15% et les dégâts annuels à cause de cela 
sont estimés à 110—165 millions de drachmes (U.S. $35.000-55.000). 
2 . -378 oeufs sans fissures et 407 avec fissures pris du mois de 
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Mars jusqu' à Octobre ont été examinés pour leur poids spécifique, 
poids moyen, cendres de la coquille etc et les moyennes correspon-
dantes ont été trouvées* comme il est indiqué ci-dessous: 
Sans fissures Avec fissures 
Oeufs examinés 378 407 
Poids spécifique (226 oeufs) <1060 (59 %) (353 oeufs) <1060 (86%) 
Poids moyen d' oeufs 59,25 g 57,87 g 
Epaisseur moyenne de la coquille 0,348 mm 0,335 mm 
Poids moyen de la coquille 
desséchée 5,23 g 4,94 g 
Cendres de la coquille 5,00 g g 4,67 g 
Ca de la coquille 2,135 g 2,008 g 
Ca % de la coquille desséchée 40,86 % 40,62 % 
Poids de la coquille sèche 8,82 % 8,50 % 
Poids de Γ oeuf 
Cendres de la coquille 95,54% 94,15% 
Poids de la coquille 
3. — Les numéros ci-dessus et particulièrement ceux qui concer-
nent le poids spécifique, l ' épaisseur et le poids de la coquille ainsi 
que le pourcentage de Ca de celle-ci sont considérés comme étant 
très bas et sont la cause de la mauvaise qualité de la coquille d' oeuf. 
4.—Ces numéros pour les oeufs avec fissures sont encore plus 
bas. 
5. Les hautes températures ambiantes pendant les mois d' été 
ont un effet défavorable sur la qualité de la coquille. 
6. Tenant compte du pourcentage de Ca trouvé dans la coquille 
on calcule les besoins quotidiens de cet élément pour les poules ainsi 
que le pourcentage de Ca qui doit être incorporé dans les aliments 
concentrés pour avoir des oeufs avec une coquille dure. 
7.—Des recherches ultérieures doivent être effectuées pour de-
terminer le degré d' assimilation du Ca provenant de différentes sour-
ces (marbre, coquillages). 
ZUSAMMENFASSUNG 
Untersuchung über die Eischalenfestigkeit. 
Es wurde in Griechenland eine Untersuchung über die Eischalen-
festigkeit durchgeführt. Die Ergebnisse und die Schlussfolgerungen die-
ser Untersuchung können wie folgt zusammengefasst werden : 
1. Der prozentuale Anteil der Brucheier bzw zerbrochenen Eier in 
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der gesamten Eierproduktion der intensiven Hühnerwirtschaft, vom Nest 
bis zum Verbrauch, wurde von 10 bis 15 % ausgerechnet. Danach be-
laufen sich die durch Schäden an der Eischale verursachten Verluste 
jährlich auf 110—165 Millionen Drachmen. 
2. Die in jedem Monat durchgeführten Messungen, vom März bis 
zum Oktober, auf 378 nicht gebrochenen Eiern und auf 407 Knickeiern, 
teilweise zerbrochenen Eiern, führten zu folgenden durchschnittl. Erge-
bnissen : 







Aschegewicht d. Schalen 
Ca-Gehalt d. Schalen 




Aschegewicht d. Schalen 
Trockenschalenge wicht 
3. Die vorliegenden Werte besonders des spez. Gewichtes, der 
Schalendicke, Schalengewichtes und des Ca-Gehaltes sind offenbar ni-
edrig, so dass sie die Ursache für eine schlechte Eischalenqualität sein 
können. 
4. Die Ergebnisse aus den geprüften mit Knick-bzw Bruchschale 
Eiern waren noch schlechter. 
5. Hohe Umgebungstemperatur während der Sommermonate hat 
gewiss einen negativen Einfluss auf die Eischalenbildung, 
6. Auf Grund des ermittelten Ca-Gehaltes der Eischale, ist der 
tägliche Ca-Bedarf der Legehennen leicht zu berechnen. In der Folge 
können auch entsprechend die benötigten Calcium Mengen für Legehen-
nen—Alleinfutter vorbestimmt werden, um eine Verbesserung der Eischa-
lenqualität zu erreichen. 
7. Es wird die Fortsetzung der Untersuchung, insbesondere über 
die Frage nach der Art der in Griechenland zu verfütternden Kalksalza 
wie feingemahlener Marmor, Muschelschalen u.s.w. vorgeschlagen zur 










X 10o 95,54% 
407 Stück 
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